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Н. А. АЛЕКСЕЕНКО 
БОЛЬШОЙ КОРСУНЬСКИЙ КЛАД 
ХЕРСОНО-ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ Х В.1  
В1 1991 году при исследовании южной ча-
сти средневекового квартала XcVI в северо-
восточном районе Херсонесского городища был 
обнаружен большой клад местных литых монет 
(Золотарев 1992: 49–53) 2. Он находился в одной 
из построек жилой усадьбы (помещение № 7), 
выходящих во внутренний двор квартала. Ис-
следования показали, что усадьба, очевидно, по-
гибает от пожара около около середины XIII в. 
Следы горения обнаружены в помещениях I и III 
составлявших первый ряд построек усадьбы, при-
мыкавших к продольной улице, а также XI, выхо-
дившего во внутренний двор (Золотарев, Ушаков, 
Коробков 1992: 7, 13, 19). Уровень порогов во всех 
помещениях одинаковый. Наличие массивных 
пристроенных и подпорных кладок в стенах сви-
детельствует о наличии здесь, по крайней мере, 
трех строительных периодов. Стратиграфически 
засыпь помещения VII можно разделить на че-
тыре археологических горизонта. Под дерновым 
слоем был открыт внушительный каменный за-
вал, образованный от рухнувших стен построй-
ки (слои 1–2); ниже него зафиксирован мощный 
слой рухнувшей внутрь помещения кровли (слой 
3). По мнению авторов Отчета, комплекс черепиц 
этого слоя является единой кровлей здания, соору-
женного еще в IX–X вв. с использованием более 
ранних (типы 5–7) соленов и калиптеров (Роман-
чук 1976: 156–159; Якобсон 1979: 66, рис. 37, 1, 3) 
и в последствии неоднократно ремонтировалась 
(Золотарев, Ушаков, Коробков 1992: 16). Ниже 
пола выявлен горизонт, содержавший обильный 
керамический материал, датирующийся IX–X вв. 
В основном здесь была представлена столовая 
1 Статья посвящается памяти А. М. Гилевич — известной исследова-
тельницы в области нумизматики античного и средневекового Хер-
сонеса, начавшей изучение этого комплекса, но, к сожалению, так 
и не успевшей закончить работу над ним. Издание клада и введение 
в научный оборот новой интересной информации по истории визан-
тийского Херсона – наш долг памяти коллеге.
2 К сожалению авторы Отчета о раскопках не приводят практически 
никакой информации о самом кладе кроме суммарной описи монет 
[cм.: Золотарев, Ушаков, Коробков 1992: 49–53]. Лишь благодаря 
тому что автору довелось лично присутствовать на раскопе в момент 
обнаружения клада и выборки монет из слоя, мы имеем возможность 
ввести данную информацию в научный оборот.
и кухонная посуда (Золотарев, Ушаков, Коробков 
1992: 17–18), представленная двумя типами кув-
шинов (Якобсон 1979: 32, 33, 75), белоглиняными 
поливными чашами со штампованным орнамен-
том, поливными блюдами с рельсовидным в се-
чении бортиком, курильницами и небольшими 
чашками (Якобсон 1979: 84, рис. 51, 7), а также 
различными горшками местного производства.
Именно в этом, четвертом слое, в северо-
восточном углу помещения и был обнаружен клад. 
Монеты располагались кучно, в самом углу поме-
щения, и были придавлены большим каменным 
блоком. Каких бы то ни было фрагментов сосуда, 
в котором они могли находиться или остатков обе-
рточной ткани обнаружено не было. Складывается 
впечатление, что владелец клада попросту вырыл 
углубление в полу помещения, ссыпал туда свое 
сокровище и привалил это место камнем.
Среди кладов херсоно-византийских монет он 
вызывает несомненный интерес, поскольку явля-
ется самым крупным из известных ранее. В нем 
насчитывается 554 монеты, в основном датирую-
щихся IX–X вв.
В кладе представлены выпуски:
Римская империя: — Аркадий (383–408) — 
1 экз. (carson, Kent, Burnett, 1994: 246, nos. 60–61);
Боспорское царство IV в. н. э. — 1 экз. (Ано-
хин, 1983: №№ 730–777);
Херсоно-византийские выпуски: — Юстиниа-
на I (527–565) — 1 экз. (Анохин, 1977: XXII, 312); 
Михаила III (842–867) — 1 экз. (Анохин, 1977: 
XXIII, 340–344); Василия I (867–886) — 52 экз. 
(Анохин, 1977: XXIV–XXV, 352–383); Льва VI 
(886–912) — 6 экз. (Анохин, 1977: XXVI, 385–394, 
396); Константина VII (913–959) — 26 экз. (Ано-
хин, 1977: XXVI–XXVII, 397–400, 414–418, 422, 
435, 427); Константина VII и Зои — 1 экз. (Ано-
хин, 1977: XXVII, 401–402); Романа I (919–945) — 
125 экз. (Анохин, 1977: XXVII–XXVIII, 409–413, 
419–421); Константина VII и Романа II (945–959) — 
117 экз. (Анохин, 1977: XXVIII, 428–430); Рома-
на II (959–963) — 6 экз. (Анохин, 1977: XXVIII, 
431–432); Никифора II Фоки (963–969) — 23 экз. 
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(Анохин, 1977: XXIX, 435–437); Иоанна Цимис-
хия (969–976) — 20 экз. (Анохин, 1977: XXIX, 
438–440); Василия II (976–1025) — 152 экз. (Ано-
хин, 1977: XXIX, 441–444);
Неясные X в. — 10 экз.;
Неопределенные — 1 экз. (обломки).
Сохранность монет различна: некоторые 
из них потерты, часть испорчена окислами, 
в то же время, многие имеют различные произ-
водственные дефекты. В свое время А. М. Гиле-
вич обращала внимание на небрежность изго-
товления многих херсоно-византийских монет 
в особенности выпусков Василия II, вызванных 
нарушениями технологического процесса литья, 
использованием дефектных форм, отсутствием 
обработки отлитых монет и т. п. (Гилевич 1964: 
153) Новый клад в полной мере соответствует 
всем этим характеристикам. На многих экземпля-
рах плохо обрубленные и необработанные лит-
ники, имеются натеки металла по гурту, образо-
вавшиеся вследствие слабого прижатия створок 
литейной формы, расплывчатые и плоскорельеф-
ные изображения литер и монограмм, вызван-
ные неравномерностью нагрева металла в фор-
мах, а также многочисленные дефекты в связи 
с изношенностью штампов и форм (трещины, 
выщерблины и т. п.), приводившие иногда к су-
щественному искажению изображений.
Датировка доминирующей (27,3% от общего 
числа монет клада) и одновременно с этим и са-
мой младшей серии монет начальным периодом 
времени правления Василия II, выпуск которой 
традиционно относится к 976–989 гг. (Ореш-
ников 1905: 16–17; Анохин 1977: 121; Соколо-
ва 1983: 52; Grierson 1984: 187–188 б pl. 49, nr. 
890), свидетельствует о том, что его сокрытие 
было произведено в конце Х в. В пользу пред-
лагаемой датировки свидетельствует и тот факт, 
что в столь огромной массе монет не обнаруже-
но ни одной монеты XI столетия. Как известно, 
многочисленные выпуски с монограммой «ро», 
начальная эмиссия которых приходится на прав-
ление Романа III Аргира (1028–1034), являются 
одними из самых распространенных монет в ну-
мизматическом материале византийского Херсо-
на (Анохин 1977: ХХХ, 453–457) возможно, усту-
пая лишь сериям, выпущенным в IX в. от имени 
Василия I (Анохин 1977: XXIV–XХV, 351–383). 
Небезынтересен и тот факт, что в этом огромном 
комплексе отсутствуют и хорошо известные мо-
неты с монограммой KBW, датировка которых 
долгое время была весьма спорной. Полагать, что 
последние лишь по воле случая не попали в со-
став рассматриваемого клада, у нас нет никаких 
оснований, тем более, что среди монет клада при-
сутствуют даже несколько достаточно редких 
монет выпусков Х в., выпущенных в правления 
Константина VII и Зои, а также Романа II (См.: 
Анохин 1977: XXVII–XXVIII, 401–402, 431–432).
Среди кладов этого периода, обнаруженных 
в Херсоне, можно назвать несколько абсолютно 
тождественных нашему по составу. Это клады 
1928 г. (Архив НЗХТ, д. 278, л. 7) и 1960 г. (Гилевич 
1961: 135–139), обнаруженные у западной оборо-
нительной стены, а также, найденные на Северном 
берегу городиша в 1932 г. (Белов 1941: 231–232), 
в 1949 г. (Белов 1955: 276) и 1960 г. (Гилевич 
1964: 150–158). Кроме того, практически по всей 
территории городища при исследовании сло-
ев IX–Х вв. неоднократно встречены аналогичные 
монетные комплексы (Анохин, 1968: 111; Соколо-
ва 1968: 91–93), представляющие повседневные 
денежные запасы горожан. В тоже время следует 
отметить, что это, как правило, незначительные 
по объему суммы в 20–40, реже 60 монет. Такой 
значительный клад в Херсоне обнаружен впервые.
Клад 1991 г., как и большинство прочих, 
вне всякого сомнения, следует рассматривать как 
сокрытое сокровище, владелец которого по из-
вестным причинам не смог впоследствии им вос-
пользоваться.
В истории Херсона нетрудно отыскать собы-
тие, с которым он был связан. Поход киевского кня-
зя Владимира на Корсунь (Богданова 1986: 39–46), 
девятимесячная осада и взятие города, безусловно, 
повлекшие за собой как военные трофеи, так и че-
ловеческие жертвы, вот, безусловно, те факторы, 
которые привели к появлению нашей находки.
Анализ представленного в кладе нумизмати-
ческого материала дает прекрасную иллюстра-
цию характера денежных отношений на рын-
ке средневекового Херсона, существовавшего 
на протяжении практически всего Х столетия. 
Обстоятельства того, что по своему составу и кла-
ды, и монетные комплексы весьма «однородны 
и с небольшими вариантами содержат почти 
все херсоно-византийские монеты от Василия I 
до Василия II» в свое время позволили А. М. Ги-
левич прийти к убедительному заключению, что 
это «определенно указывает на совместное обра-
щение этих монет в течение всего периода их вы-
пуска» (Гилевич 1964: 157). Новая находка оче-
редное прекрасное тому подтверждение.
Данные клада свидетельствуют о том, что 
к концу века в обращении находились не толь-
ко монеты последнего правящего императора, 
но и многочисленные выпуски предшествовав-
ших правителей. Близкие по стилю и размеру 
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разновременные деньги, очевидно, охотно при-
нимались торговцами. И как мы видим, в ход 
шли даже экземпляры с различными производ-
ственными дефектами.
Сложившуюся практику, по-видимому, мож-
но объяснить еще одним, на наш взгляд, немало-
важным обстоятельством. Как известно, за неко-
торыми исключениями, большинство правителей 
Византии Х столетия были потомками Василия I 
и принадлежали к представителям Македонской 
династии. Очевидно, в этой связи любые эмиссии 
(будь-то выпуски Василия I Македонянина или 
Василия II Болгаробойцы), к тому же выполнен-
ные в большинстве своем по образу и подобию 
и мало отличавшиеся по размеру и весу, они могли 
рассматриваться в качестве официальной монеты 
правящей династии и свободно участвовать в де-
нежном обращении. Это, пожалуй, на наш взгляд 
наиболее вероятное объяснение присутствия мо-
нет ранних императоров македонцев в составе 
как кладов, так и в закрытых комплексах на полах 
помещений Херсона, датирующихся второй по-
ловиной X-началом XI в., а иногда и даже более 
поздним временем.
Сегодня нет необходимости подробно давать 
анализ денежного обращения Херсона IX–X вв. 
или рассматривать каждую серию монет, при-
сутствующую в кладе. Они давно прекрасно 
и квалифицированно исследованы и в основном 
имеют общепризнанные атрибуции и датировки 
(См.: Анохин 1977, Соколова 1983 /с обширной 
библиографией/). Остановимся лишь на отдель-
ных моментах, для которых данные клада дают 
новую и, по нашему мнению, весьма ценную ин-
формацию. В первую очередь это касается выпу-
сков, по каким-то причинам не представленных 
в кладе. Как не покажется странным, именно от-
сутствие в этом объемном кладе отдельных типов 
монет, по атрибуции и датировке которых все еще 
не выработалось единого мнения исследователей, 
позволяет в очередной раз обратиться к некото-
рым, остающимся еще дискуссионными, вопро-
сам херсонской нумизматики.
Долгое время считалось, что после известных 
событий конца X в., связанных с походом князя 
Владимира на Херсон (988/989 г.), город оконча-
тельно утратил свое право выпуска собственной 
монеты. Вместе с тем, продолжение исследо-
ваний истории города и херсоно-византийской 
нумизматики и сфрагистики показало, что это 
далеко не так. Выпуск возобновился, очевид-
но, спустя некоторое время после похода князя 
Владимира, но все еще в правление Василия II, 
и продолжился при последующих императорах 
(Анохин 1977: 121–123), о чем красноречиво сви-
детельствуют сами монеты. В то же время отме-
тим, что выпусков второго периода работы хер-
сонского монетного двора при Василии II в нашем 
кладе не представлено. Как было отмечено выше, 
кроме монет с монограммой «ро» в кладе отсут-
ствуют и монеты с монограммой KBW. Напомним, 
что И. В. Соколова вслед за А. В. Орешниковым 
и другими исследователями относит их ко вре-
мени правления Василия I (Кене 1848: 189–190; 
Орешников 1905: 10; Sabatier 1862: 108–109, nr. 
11; Wroth 1908: 443; Morrisson 1970: 546; Grierson 
1973: 505, nr. 19; Соколова 1977; 174–177; Со-
колова 1983: 41), а В. А. Анохин пришел к выво-
ду о необходимости датировать данную серию 
монет временем, близким известному походу 
князя Владимира на Корсунь (Анохин 1968: 106, 
112; Анохин 1977: 122–123). В настоящее время 
прекрасный комплекс византийской водосбор-
ной цистерны, в последние годы исследованной 
в центральном районе Херсонесского городища 
(Рыжов, Бернацки, Беднарчик, Нессель, Бжуст-
сковская, Розпендовски, Суэцка 2003; Алексеенко 
2006: 85–94) с четкой стратиграфией нумизмати-
ческого материала, на наш взгляд, позволил по-
ложить конец этой научной дискуссии и уверенно 
отнести серию монет с монограммой KBW ко вре-
мени правления Василия II (Алексеенко, 2006: 
88–89). Более того, с определенной уверенностью 
можно говорить, что их выпуск начался уже после 
Корсуньского похода Владимира, очевидно на ру-
беже X/XI вв. — начале XI столетия (Алексеенко, 
2006 а: 237–254).
Материалы рассматриваемого клада дают, 
на наш взгляд, весьма ценную информацию еще 
об одной серии херсоно-византийских монет с буква-
ми ВА и KWT, которые В. А. Анохин относил ко вре-
мени правления Романа II, датируя их 961–963 гг. 
(Анохин 1977: 120, 164, XXVIII, 433–434).
Заметим, что этот достаточно редкий выпуск 
большинство исследователей традиционно отно-
сили к правлению именно Василия II и Констан-
тина VIII (См. например: Орешников 1905: 17, 
№№ 61–62, табл. Х). В этой связи, повторяя тезис 
о том, что в последнем кладе, обладающем самым 
большим объемом монетной массы, может быть, 
наиболее полно представлен состав местного 
рынка на период его сокрытия, хочется отметить, 
что отсутствие и этой, пускай даже редкой серии, 
на наш взгляд, свидетельствует о ее, очевидно, 
иной датировке, чем предлагает В. А. Анохин 
(Анохин 1977: 120). Мы склонны поддержать тра-
диционную точку зрения, тем более, что не нашли 
убедительных аргументов расшифровки набора 
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литер, представленных на обеих сторонах монет 
в пользу Романа II. Напротив, с именами Василия II 
(ВА) и его брата Константина VIII (KTW) все впол-
не согласуется. Более того, факт отсутствия этой 
серии в рассматриваемом кладе, на наш взгляд, 
может свидетельствовать об их выпуске уже после 
похода князя Владимира, но предшествовать вы-
пуску монет с монограммой KBW. Таким образом 
получается, что после возвращения города Визан-
тии херсонские монетарии возобновляют выпуск 
собственной монеты в традиционном виде, мало 
чем отличающемся и по размеру и по весу от пред-
ыдущих выпусков Х в. Или, с учетом значительной 
редкости монет ВА — KTW (тем не менее, все-таки 
известно по крайней мере две серии с различными 
штампами), лучше сказать попробовали возобно-
вить работу собственного монетного двора. Впол-
не вероятно, что и ход изменявшейся имперской по-
литики в отношении города и последовавшее вслед 
за тем восстание херсонитов во главе со стратигом 
Георгием Цулой (Scylitzae 1973: 354; cedrenus 
1839: 464; Богданова 1991: 119; Степаненко 1992: 
125–133; ср. Степаненко 2011: 153-162) так или 
иначе внесли свои коррективы и в ход своеобраз-
ной финансовой реформы. Итогом чего, очевидно, 
явилась эмиссия более крупных монет с монограм-
мой KBW, благодаря чему мелкая местная монета 
могла быть приведена к эталонному столичному 
номиналу — фолису (Алексеенко 2006а: 250).
Таким образом, рассмотренный выше новый 
клад херсоно-византийских монет, уникальный 
по своему объему, имеет вполне традиционный 
состав монет, характерный для средневекового 
Херсона второй половины-конца Х в. Время его 
изъятия из обращения, бесспорно, следует свя-
зывать с тревожными событиями последней чет-
верти Х в., когда город подвергся захвату русски-
ми дружинами князя Владимира. Данные клада 
в очередной раз позволяют подтвердить мнение 
о значительной пестроте местного денежного 
рынка и участии в обращении многочисленных 
серий монет, выпущенных на протяжении пред-
шествовавших ста и более лет.
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КАТАЛОГ МОНЕТ
Позднеримская империя
Аркадий (383–408) — 1 экз.
Аверс. Круговая надпись: [DN ARcA]DIVS [PF AVG].
Портрет имп. Аркадия в диадеме вправо.
Реверс. Круговая надпись: [VIRTVS E — XERСITI]. Император стоящий слева, держит копье и опи-
рается левой рукой на щит. Справа коронующая его Виктория, держащая пальмовую ветвь в левой руке. 
В обрезе — cON [SA].
АЕ 3. Константинополь: 1-я мастерская (Выпуск: 395–401 гг.).
carson, Kent, Burnett, 1994, p. 246, nos. 60–61.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
1. 16189 1,6 18 6
 
Боспорское царство
— выпуск Боспора IV в. н. э. — 1 экз.
Аверс. Круговая надпись стерта.
Погрудное изображение римского императора вправо.
Реверс. Надпись стерта.
Погрудное изображение боспорского царя вправо.
Медь. Статер.
Анохин, 1986: 730–777 
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
2. п/о 168 5,1 18 12 Плохой сохранности
 
Херсоно-византийские выпуски — 553 экз.
Юстиниан I (527–565) — 1 экз.
Аверс. Круговая надпись: [DN IVSTINIANVS PP AVG]. Стерта.
Погрудное изображение императора в диадеме вправо.
Реверс. Круговая надпись: [VIc — TOR]. Стерта.
Фигура императора анфас, держащего копье и опирающегося на щит.
Медь. Пентанумий.
Анохин, 1977: 338–339.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
3. 16094 3,0 16 7 Сильно потерта.
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Михаил III (842–867) — 1 экз.
1-я серия (выпуск Михаила III и Василия I 866–867 гг.) — 1 экз.
Аверс. Монограмма имен Михаила и Василия (№ 1).
Реверс. Монограмма «Полис Херсон» (№ 2).
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 338–339.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
4. 16158 2,3 13 12 Края обломаны
 
Василий I (867–886) — 52 экз.
1-я серия — 46 экз.
Аверс. Монограмма имени Василия (№ 3).
Реверс. Крест на ступенях с жемчужинами по сторонам.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 360–373.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
5. 15882 3,2 16 12
6. 15886 3,0 16 12
7. 15888 5,2 18 12
8. 15903 3,7 16 12
9. 15910 2,7 16 12
10. 15918 3,1 18 12
11. 15935 3,4 16 12
12. 15937 3,8 17 12+
13. 15942 4,3 19 12 Л. с. испорчена
14. 15948 3,2 16 12
15. 15970 4,4 18 12 Брак на Об. с.
16. 15974 4,5 17 12
17. 15977 3,1 16 12
18. 15987 3,6 17 12
19. 16019 4,2 17 12
20. 16026 2,9 18 12
21. 16039 3,5 17 12
22. 16040 4,4 19 12 Край обрублен
23. 16048 2,7 16 12
24. 16049 1,5 15 12
25. 16050 4,4 19 12
26. 16051 3,5 16 12
27. 16052 3,8 19 12
28. 16053 4,5 18 12
29. 16054 3,3 17 12
30. 16055 3,6 16 12
31. 16056 2,9 16 12
32. 16057 3,3 18 12
33. 16058 2,6 16 1
34. 16101 3,8 16 12
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№№ п/п инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
35. 16102 4,5 17 12
36. 16113 3,6 17 1
37. 16120 2,2 18 12
38. 16131 2,2 16 12 Плохая сохранность
39. 16145 3,6 16 12
40. 16148 6,4 19 12
41. 16169 1,5 16 12 Край обломан
42. 16219 2,3 17 12+ Края обломаны
43. 16241 3,4 16 12+
44. 16276 3,0 17 12
45. 16286 3,7 16 12
46. 16333 1,8 16 12 Обломок: 3/4 монеты
47. 16336 2,7 17 12 Обломок: 2/3 монеты
48. п/о388 3,6 17 - О. с. стерта
49. п/о437 3,1 17 12 Брак литья
50. б/н - 12 х11 12 Обломок: 1/2 монеты
 
2-я серия — 1 экз.
Аверс. Монограмма имени Василия с жемчужиной в нижнем секторе (№ 5).
Реверс. Крест на ступенях с жемчужинами по сторонам.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 376.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
51. п/о409 1,3 17 12 Брак. Край обломан
 
3-я серия — 5 экз.
Аверс. Монограмма имени Василия с жемчужинами по сторонам (№ 4).
Реверс. Крест на ступенях с жемчужинами по сторонам.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 377–382.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
52. 16020 1,1 15 2
53. 16047 1,6 16 12
54. 16174 2,7 17 1
55. 16278 2,0 16 8
56. 16340 1,2 16 2
 
Лев VI (886–912) — 6 экз.
1-я серия — 1 экз.
Аверс. Монограмма имени Льва (№ 6).
Реверс. Крест на ступенях с жемчужинами по сторонам.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 388.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
57. 15934 2,3 16 3
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 2-я серия — 3 экз.
Аверс. Монограмма имени Льва по сторонам шестиконечного креста (№ 7).
Реверс. Погрудный портрет императора анфас.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 392, 394.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
58. 16011 2,2 16 12
59. 16247 1,4 16 12 Край обломан
60. п/о446 1,5 16 12
 
3-я серия — 2 экз.
Аверс. Монограмма имени Льва (№ 6).
Реверс. Крест на ступенях с жемчужинами по сторонам..
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 393.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
61. 15988 2,1 16 12
62. 16110 1,5 17 3 Отверстие. Край обломан
 
Константин VII (913–959) 
1-й период правления 913–919 гг. — 21 экз.
1-я серия — 20 экз.
Аверс. Монограмма имени Константина (№ 8).
Реверс. Погрудное изображение императора анфас.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 397–400.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
63. 15951 2,4 17 1
64. 15979 2,3 17 5 Брак литья
65. 15995 2,3 16 12
66. 16000 1,8 16 6 В поле пробито отверстие
67. 16018 2,0 16 5+
68. 16036 2,1 17 5 Край обрублен
69. 16044 2,5 19 5+
70. 16059 2,5 17 5 Край обломан
71. 16060 3,0 17 2
72. 16112 2,6 17 6
73. 16126 1,8 17 6
74. 16137 1,8 16 2 Сильно потерта
75. 16152 3,7 17 5+
76. 16168 2,2 16 - Стерта. Края обрублены
77. 16233 1,9 16 6 Брак литья. 
78. 16266 2,4 17 6
79. 16300 1,4 15 6
80. 16301 1,9 16 1 Край обломан
81. 16315 1,8 18 1 Обломок. Брак литья
82. 16347 2,8 17 5 Край обломан
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2-я серия (выпуск Константина и Зои 920 г.), — 1 экз.
Аверс. Погрудное изображение императора анфас 
Реверс. Погрудное изображение императрицы анфас.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 401–402.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
83. 16159 1,9 14 6 Л. с. стерта
 
Роман I (921–944 гг.) — 125 экз.
1-я серия — 1 экз.
Аверс. Монограмма имени Романа (№ 9).
Реверс. Шестиконечный крест на ступенях с жемчужинами по сторонам.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 408.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
84. 16213
 
2-я серия — 7 экз.
Аверс. Монограмма имени Романа (№ 10).
Реверс. Шестиконечный крест на ступенях с жемчужинами по сторонам.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 410.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
85. 15874 3,7 17 6 Брак литья Л. с.
86. 15961 2,7 17 6+
87. 16033 3,5 17 6+ Край обломан
88. 16133 3,0 17 7
89. 16135 2,7 17 6+
90. 16186 3,1 17 7
91. 16289 3,5 16 7
 
3-я серия — 96 экз.
Аверс. Монограмма имени Романа (№ 11).
Реверс. Шестиконечный крест на ступенях с жемчужинами по сторонам.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 411–413.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
92. 15879 3,0 18 6
93. 15880 2,0 17 5
94. 15883 2,3 17 6
95. 15885 2,3 17 6+
96. 15890 3,8 18 7
97. 15896 3,0 18 6
98. 15899 1,7 17 7
99. 15901 3,6 17 6+
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№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
100. 15905 3,9 18 6
101. 15908 3,3 18 6 Брак литья на л. с.
102. 15913 3,5 18 6 Брак литья на л. с.
103. 15949 2,3 16 6+
104. 15953 2,5 17 7
105. 15955 2,4 17 7
106. 15957 3,1 18 6
107. 15958 2,2 17 6+
108. 15959 2,3 17 6+
109. 15964 2,6 17 6+
110. 15965 2,0 18 6+
111. 15975 2,9 17 7
112. 15976 2,4 17 6
113. 15983 2,8 16 6
114. 15986 1,8 17 6+
115. 15990 3,5 18 6+
116. 15993 3,2 16 6
117. 15997 2,0 18 7 Брак литья 
118. 15999 1,8 17 6+ Край обломан
119. 16002 3,7 17 7 вогнута
120. 16006 1,6 17 6+
121. 16008 2,4 17 7
122. 16015 1,6 16 6+
123. 16016 3,1 17 6+ Брак литья
124. 16017 2,8 17 6+
125. 16024 2,1 17 5 Край обломан
126. 16030 2,7 17 7 Брак литья
127. 16035 2,2 17 6+
128. 16041 2,6 16 6 Брак литья
129. 16042 3,1 17 6+ Брак литья на л. с.
130. 16045 4,4 17 6+
131. 16046 3,2 18 6
132. 16063 2,3 17 7
133. 16065 2,7 17 7
134. 16066 2,4 17 6+
135. 16067 3,7 18 7
136. 16076 2,8 17 6+ Литник обломан
137. 16078 2,8 17 6+
138. 16082 2,4 17 6+
139. 16083 3,4 17 6+
140. 16084 2,5 17 6+
141. 16104 2,1 17 7
142. 16121 2,2 17 7
143. 16122 2,3 17 7 Литник обломан
144. 16125 1,5 17 6+
145. 16128 2,7 17 7
146. 16130 2,5 17 7
147. 16134 1,4 17 7 Литник обломан
148. 16138 2,4 18 7
149. 16139 2,5 17 7
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№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
150. 16140 1,6 19 6 Литник обломан; в поле от-
верстие
151. 16151 2,6 19 7
152. 16154 2,7 18 7
153. 16155 3,8 17 6+ Литник отрублен; брак
154. 16156 2,2 17 6+
155. 16166 2,2 18 6+
156. 16173 2,3 18 6+ Литник обломан; коррозиро-
вана
157. 16188 2,3 16 7 Брак литья на л. с.
158. 16195 2,3 16 7 Брак литья
159. 16203 1,4 18 7 Обломана 
160. 16206 2,0 18 6 Литник обломан
161. 16217 4,2 19 6+
162. 16218 2,6 18 7 Литник обломан
163. 16231 3,0 17 7 Брак литья
164. 16244 2,2 18 6+ Брак литья
165. 16248 2,4 18 7 Литники обрублены
166. 16252 2,6 18 6+
167. 16256 2,4 18 7
168. 16260 1,9 17 7
169. 16265 1,9 17 6+
170. 16271 1,8 17 6+
171. 16272 2,2 16 6+
172. 16273 2,3 17 7 Вогнута 
173. 16292 2,3 16 6+ Брак литья
174. 16294 1,5 17 6+ Вогнута 
175. 16308 2,0 18 6 Литник обломан
176. 16319 2,7 18 6
177. 16321 2,2 17 6+
178. 16323 2,4 18 -
179. 16328 2,9 19 7 Брак литья
180. 16335 1,3 18 7 Обломок: 2/3 монеты
181. 16346 2,1 17 6 Обломок: 2/3 монеты
182. п/о41 1,2 18 6 Литники обломаны
183. п/о195 2,7 18 12? Брак литья
184. п/о435 2,4 18 - Брак литья
185. п/о450 3,0 16 11? Стерта.
186. п/о 528 2,1 16 6 Литник обломан
187. п/о542 3,1 17 5+ Брак литья; л. с. стерта
 
4-я серия — 21 экз.
Аверс. Монограмма имени Романа (№ 11).
Реверс. Шестиконечный крест на ступенях с жемчужинами по сторонам.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 419–421.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
188. 15870 3,0 18 6 Брак литья л. с.
189. 15919 2,8 17 6
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№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
190. 15926 3,9 17 1
191. 15933 2,1 17 6+
192. 15940 2,3 17 7 Литник обломан
193. 15943 1,9 17 6
194. 15947 2,6 17 6
195. 15980 2,2 17 7
196. 15998 3,1 18 6+
197. 16013 4,3 16 7 Брак литья л. с.
198. 16027 3,5 17 6 Брак литья
199. 16070 4,0 17 7
200. 16071 2,9 17 7
201. 16136 3,8 17 7
202. 16215 2,9 18 6+
203. 16296 2,5 17 8 Брак литья
204. 16344 1,8 17 6 В поле пробито отверстие
205. 16345 2,8 18 - Брак литья; л. с. стерта
206. п/о478 2,2 17 12 Обломок ½ монеты
207. п/о541 1,3 16 12 Обломок ¾
208. б/н - 13 12 Обломок
 
Константин VII (913–959) 
2-й период правления 944–959 гг. — 133 экз.
1-я серия (944–948 гг.) — 6 экз.
Аверс. Монограмма имени Константина (№ 8).
Реверс. Шестиконечный крест на ступенях с жемчужинами по сторонам.
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 414–418.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
209. 15895 1,8 16 12
210. 16023 2,6 16 6
211. 16262 2,3 16 6+ Литник отломан
212. 16275 2,4 17 5+
213. 16277 1,4 17 6 Литник отломан
214. 16311 1,9 16 8+ Брак литья; литники отлома-
ны
 
2-я серия (выпуск Константина и Романа II 948–959 гг.) — 127 экз.
Аверс. Монограмма имени Константина (№ 12).
Реверс. Монограмма имени Романа (№ 11).
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 428–430.
№№
п/п
инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
215. 15873 1,5 15 7 Литники обломаны
216. 15875 2,3 18 6 В поле пробито отверстие
217. 15881 1,9 19 6 Сломана
218. 15887 2,0 18 5 Брак литья
219. 15892 4,5 20 6 Плохо обрублены литники
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№№
п/п
инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
220. 15893 2,0 17 6+
221. 15902 2,0 17 6
222. 15904 2,9 19 6
223. 15906 2,5 18 6
224. 15912 2,7 18 - Брак литья
225. 15921 2,7 17 6
226. 15922 2,4 18 7
227. 15924 2,0 18 6
228. 15932 3,1 18 6+
229. 15941 2,3 18 6 В поле пробито отверстие
230. 15956 3,3 17 - Брак литья на об. с.
231. 15969 2,1 18 6
232. 15982 2,6 19 6+
233. 15992 3,9 18 6
234. 15996 3,0 18 6
235. 16009 2,4 16 6
236. 16031 3,0 17 6
237. 16032 2,5 18 6
238. 16037 2,6 18 6
239. 16043 1,9 18 6
240. 16064 2,8 18 7
241. 16069 2,9 18 6
242. 16072 1,5 17 6
243. 16075 2,9 18 6
244. 16085 2,3 18 6
245. 16086 2,1 18 6
246. 16087 2,4 19 6 В поле пробито отверстие
247. 16089 2,0 18 6 Литник обломан
248. 16098 1,9 18 6 В поле пробито отверстие
249. 16105 3,3 19 6
250. 16106 2,1 18 6
251. 16109 2,5 18 12? Плохая сохранность
252. 16115 1,9 18 6
253. 16132 1,9 18 6
254. 16142 3,0 18 6
255. 16143 2,3 18 6 Литник обрублен
256. 16144 2,4 19 ? Л. с. коррозирована
257. 16147 2,3 18 6+
258. 16149 2,1 18 6 Плохая сохранность
259. 16153 2,0 18 6
260. 16160 1,8 18 ? Плохая сохранность
261. 16163 1,8 16 6 Об. с. коррозирована
262. 16170 2,5 18 6 Плохая сохранность
263. 16172 2,6 18 6
264. 16181 2,2 18 6 Литник отломан; трещина
265. 16193 2,5 18 6
266. 16194 3,0 17 -
267. 16207 1,8 15 6 Литник отломан
268. 16208 2,5 18 6
269. 16210 2,2 18 6
270. 16211 2,0 18 6
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№№
п/п
инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
271. 16212 1,8 16 6
272. 16216 1,8 17 6
273. 16222 2,3 19 6
274. 16223 2,3 19 6
275. 16230 1,4 17 6 Литник отломан
276. 16232 3,2 18 6
277. 16234 2,1 17 6 Литник отломан
278. 16238 1,8 17 6
279. 16242 2,3 17 12
280. 16243 2,0 18 6
281. 16249 2,0 18 6
282. 16251 2,9 18 6
283. 16253 2,5 18 6 Вогнута
284. 16267 2,4 19 6
285. 16268 3,1 18 6
286. 16270 2,0 18 6 Литник отломан
287. 16280 1,0 11 х13 6 Обломок 
288. 16290 2,8 17 6 Брак литья
289. 16293 2,4 18 6
290. 16304 2,9 17 7
291. 16309 2,9 17 6 Литник отломан
292. 16313 1,5 18 6 Обломана; ¾ монеты
293. 16322 3,0 19 6
294. 16324 1,8 17 6 Брак литья
295. 16326 1,4 17 6 Литники отломаны
296. 16329 1,3 17 6 Обломок; 2/3 монеты
297. 16331 2,1 19 6
298. 16332 2,6 18 6 Смята
299. 16337 1,6 17 6 В поле два отверстия
300. 16342 2,0 18 6 Вогнута; литник отломан
301. 16348 2,2 16 6 Литник отрублен
302. 16349 1,2 17 6 В поле отверстие; облома-
на — 2/3 монеты
303. 16350 2,8 18 - Брак литья; литник отломан
304. 16352 1,8 17 6 По краю трещина
305. 16354 2,7 17 6? вогнута
306. 16356 1,7 18 6 Обломок; 2/3 монеты
307. 16357 2,1 18 5+ Литник обрублен
308. п/о 22 1,6 - - Обломки 
309. п/о75 1,7 18 - Брак литья
310. п/о91 2,1 19 6 Литник отломан
311. п/о113 2,3 18 6 Литник отломан
312. п/о116 1,2 18 - Обломок; 1/2 монеты
313. п/о187 0,4 - - Обломок; 1/5 монеты
314. п/о188 0,7 16 - Обломок; 1/3 монеты
315. п/о196 2,5 19 - Сломана на 4 части
316. п/о285 1,4 18 6 Литники отломаны
317. п/о294 2,3 18 6?
318. п/о353 1,2 17 6 Обломок; 1/2 монеты
319. п/о380 1,0 18 6 Вогнута; обломана; 2/3 моне-
ты
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№№
п/п
инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
320. п/о400 1,3 16 Обломок; 2/3 монеты
321. п/о419 1,8 18 6 Брак
322. п/о 431 1,6 Плохая сохранность
323. п/о434 1,9 18 - Л. с. стерта
324. п/о439 1,3 15 х15 - Обломок; ½ монеты
325. п/о441 1,6 18 - Брак литья; обломок; ½ мо-
неты
326. п/о449 2,3 17 6 Литник отломан
327. п/о463 1,5 18 - Литник отломан
328. п/о465 1,4 - - Обломок; 1/4 монеты
329. п/о467 1,4 Обломок; 1/4 монеты
330. п/о468 2,5 18 6 стерта
331. п/о470 0,9 17 - Обломок; 1/4 монеты; в поле 
пробито отверстие
332. п/о479 1,5 17 6 Брак литья; обломок; 2/3 мо-
неты
333. п/о480 1,0 16 - Обломок; ½ монеты
334. п/о491 1,0 17 3+ Обломок; 1/4 монеты; брак 
литья
335. п/о514 1,0 16 - Обломок; 1/3 монеты
336. п/о519 1,4 16 - Обломок; 2/3 монеты
337. п/о521 1,3 17 6 Обломок; ½ монеты
338. п/о525 1,1 17 6 Обломок; ½ монеты
339. п/о530 1,9 18 - Обломок; 3/4 монеты
340. п/о533 1,3 17 6 Обломок; ½ монеты
341. п/о543 2,0 17 - Брак литья; стерта
 
Роман II (959–963) — 6 экз.
1-я серия (выпуск Романа II и Василия II 960–963 гг.) — 6 экз.
Аверс. Монограмма имени Романа (№ 13).
Реверс. Монограмма имени Василия (№ 14).
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 431–432.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
342. 16025 2,5 17 12
343. 16116 2,1 17 12
344. 16176 2,6 16 12 Брак литья на об. с.
345. 16182 2,9 16 12 Брак литья на л. с.
346. 16187 2,2 17 12 Литник отломан
347. 16298 3,5 17 12 Брак литья
 
Никифор II Фока (963–969) — 23 экз.
Аверс. Монограмма имени Никифора (№ 15).
Реверс. Монограмма титула «деспот» (№ 16).
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 435–437.
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№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
348. 15923 2,6 18 12 В поле пробито отверстие
349. 15928 3,5 17 6 Брак литья на об. с.
350. 15930 2,2 19 6 В поле пробито отверстие
351. 15931 2,3 18 6 Литники обрублены
352. 15972 4,2 18 5+
353. 15991 2,7 18 6
354. 16028 2,6 18 6
355. 16061 3,1 17 6+
356. 16062 3,3 18 6
357. 16096 3,4 19 6 Брак литья
358. 16103 3,7 18 6
359. 16146 2,6 18 6
360. 16171 5,0 18 6 Брак литья на л. с.
361. 16239 3,8 17 6
362. 16255 2,0 18 6 Литник обрублен
363. 16257 4,3 18 6 Литник отломан
364. 16264 2,5 19 6 Литник отломан
365. 16282 2,2 17 6
366. 16306 2,3 18 6
367. 16314 2,3 18 6
368. 16317 2,8 18 7 Брак литья
369. 16334 1,7 18 7 Брак литья
370. 16338 1,6 18 6 В поле пробито отверстие; об-
ломана, 2/3 монеты
 
Иоанн Цимисхий (969–976) — 20 экз.
Аверс. Монограмма имени Иоанна (№ 17).
Реверс. Монограмма титула «деспот» (№ 16).
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 438–440.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
371. 15871 3,2 16 6
372. 15907 2,9 17 6 Брак литья
373. 15909 2,6 17 6 Брак литья на л. с.; литник 
обрублен
374. 15929 2,9 17 6
375. 15945 1,7 16 6 Литники обрублены
376. 15966 3,6 17 6 Литник обрублен
377. 16080 2,3 18 6
378. 16081 3,7 17 6
379. 16097 1,6 16 6 обломана
380. 16100 2,2 16 6
381. 16117 2,7 16 6
382. 16150 3,5 18 6
383. 16165 1,9 16 6 Литник отломан
384. 16183 3,9 17 - Литники грубо обрублены
385. 16190 2,1 16 6+
386. 16225 4,1 17 6 Брак литья
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№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) диаметр (мм) примечания
387. 16226 3,3 16 6 Брак литья
388. 16229 2,1 16 6 Брак литья
389. 16299 2,7 16 6 Брак литья
390. 16343 1,8 16 6 Обломок; 2/3 монеты; брак 
литья; в поле пробито отвер-
стие
 
Василий II (976–1025) — 151 экз.
1-я серия (выпуск 976–988 гг.) — 96 экз.
Аверс. Монограмма имени Василия (№ 18).
Реверс. Монограмма титула «деспот» (№ 20).
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 441–442.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
391. 15872 2,7 16 12
392. 15876 2,4 17 12
394. 15884 3,3 17 12
395. 15889 2,6 17 12
396. 15891 2,0 17 12 Литник отломан
397. 15894 2,5 16 11
398. 15897 2,3 17 12
399. 15898 2,8 17 12
400. 15900 2,4 17 12
401. 15915 2,2 17 12
402. 15917 2,6 16 12
403. 15938 2,7 16 12
404. 15950 2,7 16 12 Литник обрублен
405. 15954 1,8 16 12 В поле пробито отверстие
406. 15960 3,5 16 12
407. 15963 2,9 16 11+
408. 15968 2,4 17 12
409. 15971 3,3 16 12
410. 15973 3,1 17 12 Литники грубо обрублены
411. 15978 2,3 16 12
412. 15981 3,0 17 12
413. 15984 2,9 17 12
414. 15989 2,3 17 12
415. 15994 3,4 17 12
416. 16003 2,7 16 12
417. 16004 3,0 17 12 Литники обрублены
418. 16005 2,6 17 11+
419. 16007 3,0 17 11+
420. 16010 2,8 17 12
421. 16014 2,1 16 12
422. 16022 2,0 16 12
423. 16034 2,3 17 3 Литник обрублен
424. 16038 3,0 17 11+ Брак литья
425. 16073 2,7 16 1
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№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
426. 16088 3,2 16 11+
427. 16090 2,7 17 11+
428. 16095 2,7 16 12
429. 16099 2,5 17 11+
430. 16107 2,3 17 12
431. 16108 3,5 17 12
432. 16111 3,2 17 12 Брак литья
433. 16114 2,6 17 12
434. 16123 3,7 18 12
435. 16129 2,2 17 12 Плохая сохранность
436. 16141 3,6 17 12
437. 16161 2,6 16 12 Сильно потерта
438. 16162 2,9 16 12
439. 16164 2,6 16 12
440. 16175 2,8 17 12
441. 16178 2,5 17 12 Плохая сохранность
442. 16179 2,1 16 11 Брак литья; стерта
443. 16180 2,9 17 12
444. 16184 3,5 17 12
445. 16185 2,4 16 11+
446. 16191 2,0 17 12
447. 16192 1,9 16 12
448. 16196 3,0 17 6
449. 16200 1,8 17 12
450. 16201 2,2 17 12
451. 16214 3,2 17 12
452. 16220 2,0 16 12
453. 16221 3,4 16 12
454. 16224 3,1 17 12
455. 16227 2,9 16 12
456. 16245 2,0 16 12 Брак литья; литники обрубле-
ны
457. 16250 2,4 16 12
458. 16254 2,1 16 12 Литники отломаны
459. 16258 2,4 16 12 Брак литья
460. 16259 3,1 16 12 Литник отломан
461. 16261 2,9 16 12
462. 16263 2,7 16 12 Литники отломаны
463. 16269 3,0 17 12
464. 16281 2,8 16 11
465. 16283 2,6 17 12 Брак литья
466. 16284 3,0 17 11+ Литник отломан
467. 16285 1,7 18 3 Обломок; 1/2 монеты
468. 16287 1,9 16 12 Обломок; 2/3 монеты
469. 16288 3,5 16 12
470. 16291 3,0 16 12 Брак литья
471. 16297 2,3 17 12
472. 16297* 2,3 16 9 В поле пробито отверстие; 
брак литья
473. 16302 2,7 16 12 Брак литья
474. 16307 2,2 17 12
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№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
475. 16312 2,5 16 12
476. 16318 2,0 16 12
477. 16320 1,8 16 12 Обломок; 1/2 монеты
478. 16325 3,3 17 12
479. 16327 2,1 17 12 Обломана, 3/4 монеты
480. 16330 2,0 16 12 Литники отломаны
481. 16339 1,5 16 6
482. 16351 2,6 16 2 Брак литья, литники отломаны
483. 16353 2,2 17 11 Брак литья
484. п/о126 2,1 16 - Брак литья
485. п/о290 1,9 16 12 Литники отломаны; трещина
486. п/о445 2,1 17 - Обломана, 3/4 монеты
487. п/о470 0,9 - - Обломок; 1/4 монеты. В поле 
пробито отверстие
488. п/о517 1,9 16 - Обломок; 2/3 монеты; брак 
литья
 
2-я серия (выпуск 976–988 гг.) — 55 экз.
Аверс. Монограмма имени Василия (№ 19).
Реверс. Монограмма титула «деспот» (№ 20).
Медь. Литье.
Анохин, 1977: 443–444.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
489. 15877 2,6 17 12
490. 15878 3,5 17 12
491. 15911 2,6 17 12
492. 15914 2,4 16 12 Литник обрублен
493. 15916 2,9 18 12
494. 15920 2,9 17 12 Брак литья
495. 15925 3,1 17 12
496. 15927 2,0 16 12 Литник отломан
497. 15936 3,4 17 12
498. 15939 2,6 17 12
499. 15944 3,2 17 12 Помята
500. 15946 2,2 17 12
501 15952 2,9 16 12
502. 15962 3,1 16 12
503. 15967 3,3 17 12
504. 15985 2,5 16 12
505. 16001 2,6 17 12+
506. 16012 2,8 17 12+
507. 16021 2,8 16 12+
508. 16029 2,4 17 12 Литник обрублен
509. 16068 3,6 17 12
510. 16074 2,7 16 12
511. 16077 2,0 16 12
512. 16079 2,8 17 12
513. 16091 4,3 17 12
514. 16092 3,0 16 6? Брак литья
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№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
515. 16093 2,3 16 12
516. 16118 2,9 17 12
517. 16119 1,6 16 12 Литники отломаны
518. 16124 2,8 18 12
519. 16127 3,1 17 12
520. 16157 2,6 17 12
521. 16177 2,6 17 1
522. 16197 2,2 17 - Брак литья на об. с.
523. 16198 2,1 16 12
524. 16199 3,9 17 12
525. 16202 1,9 16 12 Литники отломаны
526. 16204 2,1 16 12 Брак литья; обломана
527. 16205 2,3 16 12
528. 16209 2,4 16 12
529. 16228 3,3 18 1
530. 16235 2,9 17 12 Литники обрублены
531. 16236 2,4 16 12
532. 16237 2,7 17 12
533. 16240 4,5 17 12 Брак литья
534. 16246 2,9 17 12 Литники отломаны
535. 16274 1,9 16 12 Брак литья; обломана
536. 16279 2,9 17 12
537. 16295 2,2 17 2 Литник отломан
538. 16303 2,4 16 12 Литник отломан
539. 16305 2,5 17 12 Литник отломан
540. 16310 3,1 16 12 Брак литья
541. 16316 3,0 17 12
542. 16341 2,6 16 9 Литник отломан
543. п/о467* 1,9 15 6 Брак литья
 
Неясные херсоно-византийские Х века — 10 экз.
Аверс. Монограмма (?).
Реверс. Монограмма (?).
Медь. Литье.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
544. 16355 1,4 16 - Края отломаны
545. п/о444 1,6 16 - В поле пробито отверстие
546. п/о522 1,1 18 - В поле пробито отверстие; 
брак литья, стерта
547. п/о523 3,1 17 - Брак литья, стерта
548. п/о б/н - - - Обломок
549. п/о б/н - - - Обломок
550. п/о б/н - - - Обломок
551. п/о б/н - - - Обломок
552. п/о б/н - - - Обломок
553. п/о б/н - - - Обломок
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Н. А. Алексеенко
БОЛЬШОЙ КОРСУНЬСКИЙ КЛАД ХЕРСОНО-ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ Х В.
РЕЗЮМЕ
В 1991 году при исследовании южной ча-
сти средневекового квартала XcVI в северо-
восточном районе Херсонесского городища был 
обнаружен большой клад местных литых мо-
нет. В нем насчитывается 554 монеты: Поздне-
римская империя IV в. н. э.– 1 экз.; Боспорское 
царство IV в. н. э. — 1 экз.; Херсоно-византийские 
выпуски: VI в. — 1 экз.; IX в. — 59 экз., X в. — 
494 экз. Неясные X в. — 14 экз.; Неопределенные — 
8 экз. (обломки). Доминанту монет клада состав-
ляют выпуски Василия II (976–1025) — 152 экз. 
(Анохин, 1977: XXIX, 441–444).
Сохранность монет различна: некоторые 
из них потерты, часть испорчена окислами, кроме 
того многие имеют различные производственные 
дефекты.
Датировка доминирующей и одновременно 
с этим и самой младшей серии монет (152 экз. 
= 27,3% от общего числа монет клада) началь-
ным периодом времени правления Василия II 
(976–1025), выпуск которой традиционно отно-
сится к 976–989 гг. свидетельствует о том, что его 
сокрытие было произведено в конце Х в.
Новый клад херсоно-византийских монет, уни-
кальный по своему объему, имеет вполне тради-
ционный состав монет, характерный для средне-
векового Херсона второй половины — конца Х в. 
Время его изъятия из обращения, бесспорно, сле-
дует связывать с тревожными событиями послед-
ней четверти Х в., когда город подвергся захвату 
русскими дружинами князя Владимира. Данные 
клада в очередной раз позволяют подтвердить 
мнение о значительной пестроте местного денеж-
ного рынка и участии в обращении многочислен-
ных серий монет, выпущенных на протяжении 
предшествовавших ста и более лет.
Неопределенная плохой сохранности — 1 экз.
№№ п/п инв. №
НЗХТ
Вес
(г)
диаметр (мм) соотношение
осей (часы)
примечания
554. п/о407 - - - Сломана на 5 частей; минера-
лизована
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ВЕЛИКИЙ КОРСУНСЬКИЙ СКАРБ ХЕРСОНО-ВіЗАНТіЙСЬКИХ МОНЕТ Х СТ.
РЕЗЮМЕ
У 1991 році при дослідженні південної ча-
стини середньовічного кварталу XcVI в північно-
східному районі Херсонеського городища був 
виявлений великий скарб місцевих литих монет. 
У ньому налічується 554 монети: Пізня-римська 
імперія IV ст. н. е. — 1 прим.; Боспорське царство IV 
ст. н. е. — 1 прим.; Херсоно-візантійські випуски: 
VI ст. — 1 прим.; IX ст. — 59 прим., X в. — 494 екз. 
Неясні X ст. — 14 прим.; Невизначені — 8 екз. 
(уламки). Домінанту монет скарбу становлять ви-
пуски Василя II (976–1025) — 152 екз. (Анохін, 
1977: XXIX, 441–444).
Збереження монет різне: деякі з них потерті, 
частина зіпсована окислами, крім того багато хто 
має різні виробничі дефекти.
Датування домінуючою і одночасно з цим 
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In 1991 during the research of the South part of 
the medieval quarter XcVI in the northeastern area 
of the chersoneses the big hoard consisted of the 
local cast coins was found. It contained 554 coins: 
1 copy of the Late Roman Empire the 4th c.; 1 copy 
of the Bosporus Kingdom the 4th c.; cherson-
Byzantine issues: of the 6th c. — 1 copy; of the 9th 
c. — 59 copies; of the 10th c. — 494 copies. Unclear 
coins of the 10th c. — 14 copies; uncertain coins of 
the 10th c. — 8 copies (fragmented). The dominant 
parts of the coins from the hoard are the issues of 
Basil II (976–1025) — 152 copies (Anokhin, 1980; 
XXIX, 441–444).
The condition of the coins is different: some of 
them are threadbare; part of them is spoiled by oxides, 
besides many have different production defects.
The dating of dominant and simultaneously the 
youngest (latest) series of the coins (152 copies = 
27,3% of hoard coins total number) by the initial 
period of Basil II rule (976–1025) (their issuing 
date is traditionally referred to 976–989) testifies that 
the hoard hiding was made at the end of the 10th c.
This new hoard of the cherson-Byzantine coins, 
unique on its volume and has wholly traditional 
composition of coins, typical for medieval cherson 
of the second half — the end of the 10th c. Time of its 
withdrawal from circulation, undoubtedly, should be 
connected with the alarming events of the last fourth 
of the 10th c., when the city was captured by Russian 
troops of prince Vladimir.
The data obtained while researching the hoard 
allows ones again to confirm the significant variety 
of local money market and circulation of numerous 
series of coins issued during preceded hundred years 
or more.
N. Alekseienko
THE BIG KORSUNSKY HOARD OF CHERSON-BYZANTINE COINS 
OF THE 10TH CENTURY
SUmmARY
і самої молодшої серії монет (152 екз. = 27,3% 
від загального числа монет скарбу) початковим 
періодом часу правління Василя II (976–1025), 
випуск якої традиційно належить до 976–989 рр.. 
свідчить про те, що його приховування було виро-
блено в кінці Х ст.
Новий скарб Херсоно-візантійських мо-
нет, унікальний за своїм обсягом, має цілком 
традиційний склад монет, характерний для 
середньовічного Херсона другої половини — 
кінця Х ст. Час його вилучення з обігу, безперечно, 
слід пов'язувати з тривожними подіями останньої 
чверті Х ст., Коли місто підпало під захоплення 
руськими дружинами князя Володимира. Дані 
скарбу в черговий раз дозволяють підтвердити 
думку про значну строкатість місцевого грошо-
вого ринку та участі в зверненні численних серій 
монет, які випущені протягом попередніх ста і 
більше років.
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